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PRÉSENTATION 
Humus, Biogenèse, Biochimie, Biologie 
par A.-R. PRÉVOT 
M. C. BREssou. - On connaît l'importance capitale de l'humus 
puisque c'est dans l'humus que la vie végétale trouve sa source et 
par conséquent aussi la vie animale et celJe de l'homme. 
Le problème de l'humus est mondial et c'est à sa recherche que 
sont dus les grands mouvements de l'humanité : migrations, émi­
grations, différents guerriers, etc ... 
Cet humus est un milieu complexe que par expérience et par tradi­
tion routinière l'agriculteur est parvenu à utiliser et à entretenir 
mais dont la connaissance scientifique est relativement récente. 
Depuis une cinquantaine d'années, toutes les nations rivalisent 
d'ardeur scientifique pour comprendre l'humification naturelle et 
pour essayer de l'imiter en vue d'améliorer le rendement de leurs 
terres. Depuis vingt ans, les techniques modernes de la physique, de 
la chimie, de la biologie ont donné un nouveau départ à l'étude de 
l'humus, de sa biogenèse, de sa biochimie, de sa biologie. 
Le livre de M. A.-R. PRÉVOT, Chef de Service à l'Institut Pasteur, 
que j'ai l'honneur de présenter à notre Compagnie au nom de son 
auteur, se propose d'exposer un aspect cohérent de ces problèmes à 
l'heure actuelle. 
Il se compose de deux parties. La première est relative aux cons­
tituants de l'humus et à leurs agents lytiques. Les matières premières 
de l'humus - les« précurseurs» comme les appelle l'auteur - sont 
celles où le carbone est le plus facilement transformable en formes 
polyphénoliques : les celluloses, les lignines, les pectines, les algines, 
les chitines. Ces diverses substances sont ensuite attaquées dans le 
sol par des agents biologiques spéciaux : bactéries, champignons, 
insectes, helminthes, etc ... C'est à l'étude de ces matières premières et 
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de leur transformation que les 210 premières pages du livre sont consa­
crées. 
La seconde partie, riche de plus de cent pages, étudie le mécanisme 
de la formation de l'humus, c'est-à-dire l'humification et ses cycles. 
Il commence par étudier la classification des sols dont la connais­
sance est capitale, car leur spécificité imprime aux cycles de transfor­
mation humigènes une réelle individualité ; il examine ensuite les 
techniques d'étude de l'humus, les processus naturels de l'humifi­
cation et les modes d'utilisation de l'humus par la plante et les 
microbes. 
Les deux derniers chapitres sont enfin consacrés à l'humifica­
tion artificielle et au compostage. 
Une abondante bibliographie et un index des matières terminent 
fort judicieusement cet intéressant ouvrage. 
Le livre de M. A.-R. PRÉVOT est une précieuse mise au point d'un 
problème de biologie appliquée puisqu'il est à la base de la production 
des aliments de l'homme. Dense, riche d'une documentation minu­
tieusement amassée et dépouillée, clair, méthodique, essentiellement 
didactique, il donne en quelque trois cents pages une juste idée d'un 
phénomène naturel d'une singulière complexité. Il informe le lecteur 
de l'ampleur des travaux consacrés aujourd'hui à l'étude de l'humi­
fication artificie1le, laquelle transposée sur le plan industriel est 
susceptible de faciliter la mise en valeur d'immenses étendues de sols 
arides et actuellement incultivables. 
Dans la lutte vitale contre la faim dans le monde, le livre de 
M. A.-R. PRÉVOT apporte un élément positif et une raison d'espérer. 
On doit le féliciter d'avoir tenté et réussi ce remarquable effort de 
synthèse. 
